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Magalhães, J.R.l; Machado, A.T.2 e Magnavaca, R.3
Crescimento da planta, teor de nitrogênio, amônia livre no
tecido de diferentes genótipos de milho foram comparados na
presença de N03 ou NH4 como formas de N a dois níveis de oxi-
gênio em solução nutritiva. Com o suprimento de alto nível de
02 em solução nutritiva a toxicidade de amônia plantas foi
reduzida, apresentando crescimento de raiz e parte aérea não
significativamente diferente das plantas supridas com ni-
trato. Por outro lado o nitrogênio amonical induziu uma drás-
tica redução no crescimento de plantas de milho quando culti-
vadas sob baixa pressão de 02, com elevada acumulação de amô-
nia livre no tecido, quando comparado com nitrato. Houve uma
significante diferença entre os genótipos de milho em res-
posta as formas de N e níveis de 02. O genótipo Saracura, se-
lecionado para enxarcamento, mostrou o mais alto crescimento
da planta e mais baixo teor de amônia livre no tecido das
plantas cultivadas com NH4 e baixa pressão de 02; sugerindo
uma interação nos mecanismos de tolerâncIa ao enxarcamento e
eficiência na assimilação de amônio.
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